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La construcción de un sistema de ciencia y tecnología
 
Building a science and technology system
 
El actual sistema español de ciencia y tecnología empezó a tejerse tras la llegada al poder del PSOE en
1982. Durante su primera legislatura, el ejecutivo aprendió a cómo manejarse en una Administración
todavía encorsetada tras años de inmovilismo político en los que la ciencia y sus protagonistas, los
investigadores, habían tenido que subsistir en precarias y poco reconocidas condiciones.
En los primeros años de la década de los ochenta −ese decenio bautizado por muchos como «los felices
ochenta»−, se darán las reformas estructurales básicas que desembocan en el momento actual.
¿Cómo se gestó el sistema? ¿A partir de qué punto de partida? ¿Cómo se llegó hasta la Ley de la Ciencia?
¿Fueron los cambios tan trascendentes como se creyó en su día?
En esta sección, algunos de sus protagonistas dan su particular versión, desde el antes de los ochenta hasta
el nacimiento de la ya desaparecida Oficina de Ciencia y Tecnología, antesala del actual Ministerio de
Ciencia y Tecnología. En el camino están la propia Ley de la Ciencia, los inicios de la evaluación científica
en España, la reorganización formal del CSIC, la consolidación del FIS o el crecimiento social del
colectivo científico. Sin olvidar, por supuesto, la visión crítica de uno de los períodos sin discusión más
intensos en la historia de la política científica española.
 
 
